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EL DESENVOLUPAMENT DE I_IELECTRIFICACIÓ 
A SABADELL (1890-1936) 
JOSEP FELIX BUSTAMAWSE I ALBA 
Aquest article, síntesi d'un treball de postgrau 
sobre el desenvolupament de l'electricitat en el 
camp industrial, pretén esbrinar mitjancant fonts 
arxivístiques i hemerogrifiques, el paper de la for- 
ca motriu en I'evolució de la indústria i particular- 
inent I'impacte de la transició energitica, pro- 
duida a partir de 1912 amb la introducció dels 
motors elictrics en el procés productiu. 
El període d'estudi, emmarcat entre 1896 i 
1936, s'ha dividit en tres etapes: la primera analit- 
za la font d'energia predominant -el vapor- des 
del final del segle XIX fins a 1911, any d'introduc- 
ció de les grans compauyies elictriques a la ciutat. 
La segona etapa comenea amb I'aplicació dels mo- 
tors elictrics, amb una forta expansió en el procés 
d'electrificació de la indústria. Per últim, la fase de 
1924 a 1936 ens mostraria un creixement estable 
de l'electricitat, el descens en l'aplicació del vapor 
i l'aparició dels motors Diesel. 
Durant el segle XIX, la miquina de vapor i 
I'energia hidriulica foren les formes energitiques 
predominants que sustentaren la mecanització de 
la producció industrial, dels transports i la substi- 
tució de les energies animades (cavalls, forca hu- 
mana ...) per inanimades.' A Europa, I'electricitat 
tingué les primeres aplicacions comercials a la di- 
cada de 1870. La varietat dels serveis, des de l'en- 
llumenat a la forsa motriu, i la relativa facilitat de 
transport foren els avantatges principals que Rex- 
pliquen la ripida difusió. 
En el sector industrial, la innovació rnés iin- 
portant fou el motor elictric en detriment de la 
miquina de vapor. La rendibilitat de la miquina 
de vapor depenia d'unes necessitats energktiques 
elevades en la instal4ació industrial que servia. 
Només així oferia un nivel1 suportable de consurn 
per cava11 de fosca produit. Pero aixb implicava la 
concentració en un sol punt de la producció 
d'energia de la indústria. Des de la miquina de va- 
por central, la forca es transmetia a les diferents 
miquines i e'ines mitjanfant un sistema de barres, 
corrioles i corretges (embarrat). Aquesta «rigidesa 
ticnican possibiliti el manteniment de sistemes 
manuals de producció on predominaven les peti- 
tes unitats de producció (fusters, manyans, fle- 
quers, etc.). Per altra banda, el motor elkctric faci- 
lita una important millora en bona part de tots els 
processos de producció, en presentar avantatges 
respecte als tradicionals sistemes de forca mecini- 
ea: adquisició determinada d'energia sense dedicar 
espai a produir-la, eficiencia de petits tallers en- 
vers les 
En una primera etapa formativa, la importan- 
cia de la producció elictrica catalana era redu'ida i 
les seves característiques estructurals, condiciona- 
des per un baix consum i per la impossibilitat tic- 
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nica o material de transportar fluid a llargues dis- 
tancies, no es diferenciaven de les d'altres paisos 
europeus. És una fase de construcció de petites 
centrals electriques i de xarxes de distribució limi- 
tades i locals: el 1901 existien 859 centrals auto- 
productores (fabriques textils i molins fariners).' 
A Catalunya, el comencament de I'electrifica- 
ció en la producció industrial s'inicia el 1901 amb 
capital basc, amb la Hidráulica del fieser S.A. Més 
tard, el 1911, es constituiren les tres empreses que 
dominaren el sector clkctric: Energúl Eléctrica de 
Cataluña, iniciativa del financer Emili Riu, amb 
capital frances i alemany; Catalana de gas y Electri- 
cidad; i Barcelona Tmction o Riegos y Fuerzas del 
Ebro, que absorbí la Compañlá Barcelonesa de Elec- 
tricidad La Barcelona Traction, encapcalada per ES. 
Pearson, el qual controlava sectors decisius en l'in- 
crement de la demanda de fluid electric, aconseguí 
el control de les xarxes de distribució urbana i in- 
dustrial. El 1920 controlava el 91,5% del consum 
total. 
FoNTs D'ENERGIA PRElIOMINANTS 1 PRIMERES 
APLICACIONS DE L'ENERGIA EIBCTRICA A SABADEL~ 
(1895-1911) 
Des del final del segle XIX fins a l'aparició a 
Sabadell del subministrament electric de la Com- 
pañúl Barcelonesa de Electricidad (1911), s'inicia un 
període caracteritzat per I'augment dels cavalls de 
forca vapor arrendats a particulars i de les ins- 
tal4acions de calderes de vapor, per la incorpo- 
ració dels primers motors de gas i pcr l'autopro- 
ducció d'energia electrica per a les fabriques tex- 
tils. 
A partir de la decada 1870, s'incrementi la 
mecanització en la indústria textil llanera amb 
i'aplicació de la miquina de vapor al rentatge i I'as- 
secatge de la llana, al tissatge ... El 1890 trobem a 
Sabadell38 fabriques de vapor i 1.100 cv. de poten- 
cia. Des de l'any 1890, amb el desenvolupament de 
la indústria estamera i de les llanes regenerades, la 
potencia s'incrementi remarcablement: un 200% 
entre 1896 i 1911. 
En aquesta etapa, les fabriques textils o edifi- 
cis industrials eren, bisicament, «vapors» o «mo- 
lins.. Els vapors eren formats per un conjunt 
d'edificis, sovint, de planta baixa, amb una sala 
principal per a una miquina de vapor que trans- 
portava la forca a través de barres i corrioles a les 
naus ve'ines (embarrats). La forca motriu i els edifi- 
cis eren arrendats per la major part de fabricants. 
Per la seva part, els molins es situaven al llarg del 
riu Kipoll dedicats a aprests, acabats, tintura, ren- 
tatge i blanqueig (Ram de I 'aip~a).~ 
Simultiniament als cavalls de forca arrendats, 
s'incrementaren des de l'any 1895 les instal.lacions 
de calderes per produir el vapor necessari per a 
certes operacions industrials. S'instal.laren en un 
80% en fabriques tixtils amb una mitjana de 64 
metres quadrats de superfície d'escalfament (m2se).' 
Paral.lelament a les noves instal.lacions de la 
forca motriu derivada del vapor, des de 1900 s'ini- 
cii la introducció dels primers motors de gas. En 
aquest període s'instal4aren 43 motors amb una 
potencia de 1.029 cv, utilitzats tant en les indús- 
tries com en i'enllumenat de les seves instal.la- 
cions; els motors de potencia reduida accionaven 
dinamos destinades a la producció de corrent per 
a la il~luminació. 
1.a producció d'energia electrica, mitjancant 
central propia amb miquines termiques, era una 
solució recomanable quan no existien centrals de 
producció pública que subministressin l'energia a 
preus avantatjos0s.b La majoria eren fabriques tex- 
tils que transformaven l'energia del carbó o del gas 
en electricitat amb la instal4ació d'alternadors de 
corrent per a utilitzar en la il.luminació de les se- 
ves instal.lacions, i en menor mesura, com a forca 
motriu en casos d'avaria de la miquina de vapor.' 
Les indústrics amb cnergia electrica particular 
representaven des de l'any 1902 més del 50% de 
C. SunxA (1991), p. 218. part de I'energia del vapor en energia mecanica. 
' E. DEU iBAIGUAL (1986), p. 3-14. La seva forca és mesurada en metres quadrats de super- 
La caldera o generador de vapor es defineix com una ficie d'escalfament (M2.s.e.) 
miquina termica, de funcionament aiternatiu, que utiiitza ei J. ~ F E C A S ,  J. S E ~ ~ T  (1915). 
vapor de I'aigua com a substancia de trcball i transforma una ' C. Sun~iA (1991), p. 320. 
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I'enllumenat, pero la potencia electrica aplicada a ment calent i per condensació sobre el vidre fred. 
la indústria textil de Sabadell en moments d'ava- El rendiment era baix, ja que només el 6% de 
ries de les miquines de vapor era molt petita. La I'electricitat emprada era convertida en llum, men- 
indústria llanera incorporava la majoria d'aquestes tre la resta es perdia en calor. 
instal.lacions amb una potencia que anava d'l a 10 
cv fins a la primera dicada del segle. 
L'ENLLUMENATELL'CTRIC 
Si bé, a Sabadell, I'energia electrica com a for- 
$a motriu no s'hi introdueix fins a la dicada de 
1910, ja al final del segle XIX s'hi desenvolupa la 
producció d'electricitat comercial, d'enllumenat. 
El mes d'agost de I'any 1882, la Compañia General 
de Electricidad y Telefonk oferí els seus serveis al 
consistori. Pero no fou fins el setembre de I'any 
1893 que I'ajuntament projecti un pla d'enllume- 
nat, com ja s'havia comenqat a fer a Vic, Olot i 
Terrassa, concedit a I'empresa sabadellenca Brujas 
Pellicer. Dos mesos més tard, es va iniciar la xama 
conductora amb la instal4ació de punts de llum a 
diferents indrets de la ciutat. 
Des del punt de vista tecnic, s'utilitzaven lim- 
pades amb filaments de carbó que s'ennegrien 
amb rapidesa per evaporació del carbó del fila- 
TAULA 1. Fabriques autopmductore~ déncrgia ekrmni 
11900-1911). 
Potencia 
Anys Nre. de fabriques Cv. Núm. índex 
Ton,: AHS. Hisenda. Matricula i Conrribució lndunrial i Comrmial. 1.3.3.1 
lh(1901-1936). 
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EVOI.UCI~ DE LES FOKTS D'ENERGIA ~ D I C I O N A L S  
1 lNTEKVENCI6 DE LES COMPAXYIES ELECTRIQUES 
Amb la intervenció, a partir de 1912, de les 
companyies electriques en el procés d'electrifica- 
ció de Sabadell i amb la introducció dels motors 
electrics, i'energia derivada del vapor resti pro- 
gressivament reduida a tres camps de l'activitat in- 
dustrial. Primer, l'enllumenat, amb l'acoblament 
d'afternadors que funcionaven durant les conti- 
nuades interrupcions del subministrament electric 
o que s'incorporaven en cas d'avaria dels electro- 
motors. Segon, en operacions textils, que reque- 
rien el vapor de les calderes: vaporitzadors que hu- 
mitejaven els filats, condicionament de l'aire, 
escalfament i rentadors de llana ... Per últim, els ca- 
valls de vapor de f o r p  motriu aplicats a la indús- 
tria auxiliar i a petits tallers iniciaren un retrocés. 
En les fabriques es farien servir en moments cx- 
cepcionals d'augment de la producció (Primera 
Guerra Mundial). 
Per tant, com a resultat de l'augment de l'acti- 
vitat industrial a partir de I'any 1912, sbbscrva un 
increment de la superfície d'cscalfament de les cal- 
deres: mentre a l'etapa de 1912-1923 la superfície 
d'escalfament per caldera era de trenta-set metres, 
augmenti a seixanta en el període 1924-1936. Les 
noves calderes produien el vapor amb una major 
potencia mitjancant la utilització d'un conjunt de 
pistons i cilindres que convertien el vapor en 1í- 
quid (aigua calenta), que retornava a la caldera. 
D'aqucsta manera estalviaven una entrada d'aigua 
freda i incrementaven la potencia en rclació al 
combustible utilitzat (estalvi energetic). Des de 
l'any 1924, s'introducixen calderes amb millors ca- 
racterístiqucs tecniques pel que fa a l'aprofitament 
calorífic del carbó: d'un 25 per cent d'aprofita- 
ment s'augmenta a un 75 per cent. 
Pel que respecta als cavalls de forca vapor ar- 
rendats als petits tallers i a la indústria textil, s'ini- 
cii un desccns irreversible: de 960 cv. arrendats 
l'any 1912 es passi a 313 cv. l'any 1923. Des de la 
decada dels vint s'estabilitza per la forma i la im- 
portancia dels edificis induitrials (vapors) amb 
forca propia centralitzada i pcr la transmissió més 
o menys perfeccionada que abaratia el preu de 
l'energia. 
TAUL.A 2. Aniliri compavativa de lafirga del vapof 
(189r-1936). 
Etapa Nre. de caldcrcs m2 se mz se 
instatlades caldera 
Nrc. dc % m' se 70 
calderes 
1895-1911 24 21.2 895,XO 15,s 37,3 
1912-1923 51 45,l 2.590,93 44,8 50,X 
1924-1936 38 33,7 2.290,45 39,7 60,3 
1895.1936 113 100 5.777,18 130 51,l 
Font: AHS, Revaiade.~abadell, 1891.1916 (Elaboració propia). 
En relació als motors de gas, aquests deixaren 
d'incorporar-s'hi a partir de l'any 1917. Des de 
I'any 1912, s'engegaven durant la nit o en dies fes- 
tius, quan els motors electrics necessitaven repara- 
cions o per obtenir corrent clCctric per a l'enllu- 
menat dels habitatges o de la propia fabrica. 
Aquesta etapa també representa el descens de 
les fabriques autoproductores d'encrgia electrica. 
A partir de l'any 1912, les fabriques thxtils adqui- 
riren energia clectrica procedent de les compa- 
nyies subministradores, o bé només feien servir les 
seves petites centrals com a energia suplementaria 
o auxiliar en casos d'interrupcions del subminis- 
trament. 
El període 1924-1936 representa l'aplicació 
de noves fonts d'energia: els motors dblis pesants 
i Diesel. Entre els anys 1925 i 1932 s'introduircn 
13 motors amb una potencia total de 410 cv. La 
majoria forcn instalhts en locals i fabriques textils 
i no substituiren motors elictrics o calderes. Eren 
grups electrogens auxiliars que s'incorporaven en 
casos d'interrupcions de l'electricitat o d'avarics 
en els motors elictrics d'alta potencia. Paral4ela- 
ment, alguns motors s'instal.larien en zones llu- 
nyanes de la ciutat, en finques, per al bombeig 
d'aigua i la producció electrica. 
. , A partir de 1912 s'inicii a Sabadell l'expansio 
del subministrament elictric i la consegiient subs- 
titució de l'energia del vapor i el gas per l'electrici- 
tat. Aquest any es constituiren les tres empreses 
que dominaran el sector electric catali: Energúz 
E1éch.i~~ de Cataluña, Barrelona Tmtion o Riegos y 
Fuerza del Ebro i Catdkana de Gas y Electrictdad 
A Sabadell, les primeres connexions de ser- 
veis d'importincia, les inicien I'any 1912 la Com- 
pañb  Barcelonesa de Electricidad i I'Energb Elécwi- 
ca de CataluM, que ampliaven el subministrament 
a Mataró, Granollers, Terrassa, Sabadell i els po- 
bles de trinsit mitjanqant la instal.lació d'una xarxa 
de conducció per mitji de línies airies i subterri- 
nies. A I'interior de la ciutat, la xarxa airia de bai- 
xa tensió es destinava al subministrament de cor- 
rent per als serveis d'enllumenat públic, domistic i 
per als motors elictrics de petites indústries amb 
una tensió de 220 volts per a usos industrials i de 
110 per a usos domistics. 
Amb la introducció del subministrament el& 
tric per les Fans  companyies aparegué a partir de 
1915 el fenomen dels revenedors d'energia elictri- 
ca. Es tractava de propietaris d'indústries tixtils 
que contractaven energia amb les empreses submi- 
nistradores i que llogaven la f o r ~ a  excedentiria 
que no utilitzaven; o bé, eren antics arrendadors 
de forca motriu de vapor que ara revenien I'elec- 
tricitat produida a petits tallers, locals ... L'estudi 
de la quota impositiva per revenedor que apareix a 
la Matrícula Industrial mostra la importancia que 
van tenir, ja que en 10 anys (1915-1925) s'incre- 
menta en un 500%. 
Amb la introducció a Sabadell d'una distribu- 
ció regular d'electricitat centralitzada, l'ús de 
I'energia en el camp de I'activitat industrial mitjan- 
qant l'aplicació del motor elkctric inicia un desen- 
volupament progressiu. Si bé abans de I'any 1912, 
la forqa del vapor es veu auxiliada per les fabriques 
autoproductores d'energia elictrica i els motors de 
gas, des de l'any 1912 les energies tradicionals es 
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convertiran progressivament en fonts secundiries 
davant I'electricitat. 
L'electrificació de la indústria a partir de l'any 
1912 es destinara a suprimir les transmissions tra- 
dicional~, tant les meciniques com les manuals. 
Des d'un punt de vista tecnic i organitzatiu de les 
empreses, els motors elictrics permeten perfeccio- 
nar la totalitat dels processos de producció. 
INDOSTRIA TEXTIL 
Des de I'any 1912 s'inicia la substitució o la 
paralització de les miquines de vapor centrals per 
motors insta1,lats per seccions a les fabriques, des- 
tinats a I'electrificació d'un conjunt de miquines 
textils amb treballs similars (telers, cardes...). 
A la primera etapa (1912-1918) s'introduiren 
motors electrics superiors a 31 cv. Per tant, persis- 
tia la rigidesa tecnica a causa de la concentració de 
la producció de l'energia en grans motors que exi- 
gien sistemes de transmissió amb una infrastructu- 
ra similar a la de les maquines de vapor. En aques- 
ta etapa s'introduí el 85% dels motors electrics 
superiors a 21 cv. del període 1912-1936. 
Des de I'any 1924 augmenti la introducció de 
motors electrics per miquina operadora i per sub- 
seccions de producció. L'adaptació de motor per 
miquina suprimia els problemes de desgast, soroll 
i avaries que representava la transmissió mecinica 
a distancia. 
IA'DOSTKIA I%XTII. A UXILIAR 
Des de l'any 1914, la introducció massiva de 
motors electrics per a miquina textil evidencia la 
progressiva independització de les petites unitats 
de producció (instal.lades en coberts, locals, naus, 
cases particulars, quadres ...) respecte als propieta- 
ris de la f o r p  de vapor arrendada. El procés s'ac- 
centui a partir de 1923, quan s'introduí el 45 per 
cent dels motors de tot el període 1912-1936. 
LA METALLURGIA I L A  FUXERIA 
En el sector metal.lúrgic, els motors electrics 
inferiors a 4 cv movien la majoria de les maquines- 
eines: moles meciniques (0,25 cv), miquina de fa- 
bricació de corró (0,5 cv), laminador (1 cv), etc. 
Els motors superiors a 5 cv electrificaven les fone- 
ries. No és estrany que la majoria dels petits elec- 
tromotors s'apliquessin a la petita indústria: de 
123 motors instal4ats des de l'any 1912, 94 ho fo- 
ren en agrupacions de potencia inferior a 5 cv. 
Paral.lelament, el sector de la fusta, represen- 
tat bisicainent per fusteries i ebenisteries, inicii 
l'electrificació a tallers auxiliars del sector textil i a 
les fusteries. 
L'electrificació de la totalitat dels processos 
de producció dot i  els petits tallers d'una major 
rendibilitat. 
SECTOR AUMEh-TARI 
El periode 1912-1923 representa I'electrifica- 
ció general del comer$ alimentar; i de les fleques. 
La producció alimentiria inicii la seva electrifica- 
ció amb posterioritat. La ripida expansió de l'elec- 
trificació des de 1923 sustenti la mccanització 
d'aquells sectors que encara feien servir tecniques 
manuals en cls processos de producció: pastadores 
(1 cv), forns ... 
ANALISI COMPAPATIVA DE LES PORCES MOTRlUS 
I CONClUSlONS 
L'estudi comparatiu de les forces motrius a 
Sabadell des de l'any 1900 planteja una ssrie de 
problemes difícils de solucionar. Respecte a la for- 
Fa del vapor, no es pot quantificar el nombre de 
maquines de vapor i de calderes existents a causa 
de la multiplicitat de funcions: escalfament, condi- 
cionament de la filatura. arrendament de forca a 
particulars ... Pel que fa als motors elictrics, és difí- 
cil d'avaluar el grau de renovacions i substitucions 
produides. Per últim, es deconeix quin percentatge 
de miquines de vapor i motors de gas s'utilitzaven 
en casos d'avaries dels motors elkctrics o d'inter- 
rupcions del subministrament elictric. 
Tot i aquestes limitacions, el procés d'electri- 
ficació endegat des de 1912, en detriment de la 
forca de vapor i del gas, resulta indiscutible. 
Candisi de les taxes de creixement per perío- 
des reflecteix com les fabriques autoproductores 
d'energia elictrica registren un decreixement amb 
el definitiu desmantellament a partir de l'any 
1931. Centrada d'electricitat d'origen extern, des 
de l'any 1912, a les fabriques textils incidí en un 
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descens proper al 25 per cent de l'electricitat auto- 
produida en el periode 19 15-1936. 
TAU~ A 3. Tarer de crezxement de les forces monius (1900-19361 
Fib. auto- Motor For~a  Motor Motor 
productores de gas vapor eikctric diese11 
d'elrctricitat arrendada oli pesant 
1900-11 5 52,4 7 
1912-14 - 2,4 -11.7 - 0 , l  83,7 
1915-18 -14,3 -13.2 -14,4 18,5 
1919-23 - 7,5 - 5,8 3,s 
1924-30 - 9,2 5,l 1,l 17,9 
1930-36 -38.8 - 8,s 2,8 0,3 
1900-14 3,7 36,7 6,6 
1915-36 -23,1 - 2,5 - 4,7 5,6' 
1900-36 -13,3 10,7 - 2,s 15 
Fonr: (Elahorució propia a partir de totea lea fonts d'arniu). 
e La uua de cieixernent del 5,6 anual correspon al perinde 1912-1936. 
manteniment més baix i amb un important estalvi 
d'energia. 
Els motors electrics significaren una econo- 
mia en les despeses d'explotació ja que requerien 
un manteniment més reduit -greixatge- i pres- 
cindien del feixuc embarrat característic de la mi- 
quina de vapor. Significaren reduccions addicio- 
nals en els costos salarials, ja que permeteren 
prescindir de determinats tipus de treballs especia- 
litzats (entre ells els maquinistes). Simultiniament, 
I'energia electrica concedí més independencia als 
petits fabricants textils respecte als propietaris de 
locals i d'energia de vapor: el canvi energetic signi- 
fica una evolució del sistema d'arrendaments de 
locals amb forca motriu. 
Francesca A m 1 . f ~  (1988). .<Electricidad y creci- El creixement de l'electrificació en els primers 
miento económico. Los inicios de la electrici- 
anys fou conseqüencia de la reducció de les tarifes dad en España,,. Revisu de Historia Económi- 
elictriques i de la manca de carbó davant les difi- 
ca, núm. IV, 3, p. 663-651. 
cultats de nroveiment durant la Primera Guerra 
Mundial. ÁÍ final de l'any 1918, el 60 per cent de G. CREPLET (1922). Aplicaciones industriales de h 
la indústria textil havia electrificat ~arcialment o electriczdad Madrid, Ed. Ruiz Hermanos. 
total les seves instal~lacions, mentre que arriba al 
80 per cent el 1923 i a prop del 90 per cent el 
1930. Cal tenir en compte que, els primers anys, 
les característiques de les instal~lacions dels va- 
pors, amb forca propia i transmissió mecinica més 
o menys perfeccionada, oferien encara relativa 
economia per la forca obtinguda. 
Des d'un punt de vista tecnic i organitzatiu 
de les indústries, els motors electrics permeteren 
perfeccionar la totalitat dels processos de produc- 
ció i dotaren els petits tallers metal.lúrgics, els fus- 
tcrs i d'altres de més productivitat. El 1923, l'elec- 
trificació d'aquests sectors s'apropava al 55% del 
total del període 1912-1936. També s'electrifica el 
subsector auxiliar textil envers les grans fabriques 
arrendadores de forsa de vapor i s'incrementi l'es- 
talvi energetic a l'entorn d'un 25% respecte a la for- 
$a derivada del vapor. A nivel1 tecnic, la regularitat 
del moviment de les miquines de filatura millori 
la qualitat del producte i s'evolucioni cap a la in- 
troducció de motors individuals i per subseccions. 
D'aquesta manera es suprimien els costos de trans- 
missió i es permetia el funcionament de la miqui- 
na durant llargs períodes de temps amb un cost de 
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CALDICRES DE VAPOR 
TAUI.A 1. Instal.jaczons de calderes de vapor 
Anvs Nre. de calderes m2 se Anvs Nre. de calderes m2 se 
100 
S 
0 
3 
73,2 
13 
0 
No esp. 
7 
8 
208 
478,5 
403,7 
16 
191,4 
O 
230,s 
306,s 
229,X 
T A U ~ A  2. Nombre de calderes de vapor i m2 se segons els sectors dkrivi iat  (1895-1936). 
Nrre. de caldcrrs n12 se 
Etapes Sectors calderes % m2 se '% 
1895-1911 Indústria textil 19 16,8 775,s 13,4 
Textil auxiliar 3 2,6 113 2 
Alimentaci6 2 1,s 7 0,1 
1912-1923 lndústria textil 
Textil auxiliar 
Alimentació 
Metall 
1924-1936 lndústria textil 
Textil auxiliar 
1895-1936 Indústria textil 17 68,l 4.708,s 81,5 
Textil auxiliar 31 27,4 1.012 17,5 
Alimentació 3 2 7  17 0 3  
Metal1 2 1,s 39,6 
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MOTORS DE GAS 
TAULA 3. Instal.(acions de motors de g a ~  (1895-1917) 
Anys Nre. de motors Potencia (cv) Anys Nre. de motors Potencia (cv) 
1895-1900 1 No esp. 1909 3 400 
1901 4 10 1910 2 134 
1902 2 4 1911 8 55 
1903 6 135 1912 4 181 
1904 5 62 1913 1 1 
1905 5 86 1914 1 56 
1906 3 64 1915 1 30 
1907 4 79 1916 1 4 
1908 O O 1917 1 50 
~ABRIQUES AUTOPRODUCTORES D'&VERCIA ELECTRICA 
TAULA 4. Fabriques autopmductorer d'energia elechzca segoni els 
swbsectors (1900-1914) 
Subsector Nre. d'empreses % 
Llanera 33 
Cotonera 6 
Estamera 6 
Metall 6 
Total 5 1 
TALLA 5. Impoltanciz de lesfibrzques autoproductores d'energia 
elc?ctvcca en el si de la indústria textil (1896-1914) 
Nre. total d'edificis Nre, total de fabriques 
Any industrials a Sabadell autoproductores % 
REVENEDORS D'ENERGlA L1.f CTRICA 
TAULA 6. Revenedors d'energiz eiectrica (1915-192j). Ewobció anual 
Nombre de Quota impositiva Quota impositiva 
Anv revenedors iPtes.1 revenedor Núm. index 
El. DESENVOLUPAMEKr I>E L'ELECTRIFICACIO A SABADELI. (1890-1916) 
MOTORS ELECTRICS 
TAULA 7.Btincia (cvj aplicada a I'achwirat econcimica de Sabadell(1912-1936) 
Anys (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
l .  Fabriques i e ~ r i l r  i rinmieries. 5. lndúsrria metal.lúrgica. 9. Alires patir, snlam. artr giifiques ... 
2. Locair i naur industrials. 6. Indú~tria de la fusta. lo. Totals anuals. 
3. Quadres i coberts. 7. Alimentació. " A les Iaúiiques t~r i i i s .  6 momir eEciricr iiu especifiquen la porkncia. 
4. Cases pairiculais. 8. Conitiucció. ídem 4 miiir~rr elkctiics. 
TAULA 8.Aplicaciá de la potencia a les &quines i a les mdquiner-eines dels sector3 i n d u s t d s  (1912-1936) 
Industria I'otencia (cv) Miquines electrificades Indústria Potencia (cv) Miquines electrificades 
Indústria 0,513 Teler 
textil 1 Cardes 
Urdidor 
Miquina de sacsejar sacs 
Miquina de netcjar llanes Metal1 
Miquines de netejar-assecar roba 
1,35 100 pues Metall 
1,5 Perxes 
1,512 Prernsa 
2 Miquina de trinxar 
5 Miquina de fabricar colorant 
Batan 
15 'Tints 
20 Selecció de llanes 
0,25 Moles 
0,511 Miquina de torn i de foradar 
1 Larninador 
Esmoladora 
Fressadora 
Ventilador 
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TAUIA 8. Aplicació de la polincia a les miquines i a les m&pines-eines deis recton industrials (1912-1936) (continwiój 
Indústria I'otencia (cv) Miqnines clectrificades Indústria Potencia (cv) Miquines electrificades 
3 Miquina emmotiladora 
314 Muntacirregues 
Fusta 1 Doblegadora 
213 Miquina raspall 
1/213/7/8 Serra 
Alimentació 0.5 Miouina de pastisseria 
0,511 Maquina torradora 
Miquina de trinxar carn 
Miquina de pasteuritzar llet 
Miquina de pastar 
1/3/3,5 Fnrn 
11315115 Cambra frieorííica 
TAULA 9. Industria textii airxilta,: Nombre de motori elecirici ipotinciu (1912-1923) 
Cv 1912-1914 1915-1918 1919-1923 1912-1923 
motors cv mo tos  cv motors cv motors cv 
Naus i locals industrials 
Ouadres 1 coberts 
Cases particulars 
Tintoreries i establiments 
0- 1 1 1 8 8 4 4 13 13 
2-5 1 3 16 38 6 18 23 59 
6-10 2 16,5 2 16,5 
+ l l  8 220 8 220 
Total 40 124 175 966 220 896,5 435 1.986,5 
El. DESEXVOLUPkMENT DE L'ELECTRlFICACI6 A SABADELL (1890-1936) 
TAULA 10. Indústria textil auxilia% Motors elictria ipotencia (1924-19361 
Cv LocalsíNaus QuadresICoberts Cases particulars Tintoreries Total 
1924-30 1931-36 1924-30 1931-36 1924-30 1931-36 1924-30 1931-36 1924-36 
Nombre de motors elkctrics 
0- 1 54 
2-5 48 
6-10 13 
11-15 1 
16-20 4 
+21 2 
Total 122 
Potencia installada 
Total 425,5 909 151 40 34 14 39 2 1.641 
TAULA 11. Induitria textil awiliailar: Analisipercentuul de motovs electrics ipotencla initailaria (1912-1936) 
Subsectors Motors eiectrics Potencia (cv) 
1912-14 1915-18 1919-23 1912-14 1915-18 1919-23 
Locals, naus 15 41 62,3 8,1 36,3 58,8 
Quadres, coberts 10 13,s 21,4 65,7 27,l 32,2 
Cases part. 70 26,8 10,9 22,9 9,s 4.8 
Tintoreries 5 18,4 5,4 3,3 27,5 4 2  
1924.1930 1931-1936 1924.1930 1931-1936 
Locals, naus 5 9 3  
Quadres, coberts 17,6 
Cases particulars 17,1 
Tintoreies 5 3  
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FORCA MOTRlU 
TAULA 12. Evolxció a z u l  de la forp motris (cv) introduida en la industrialització de Sabadell (1900-1936) 
Fabriques autoproductores F o r ~ a  vapor Motor diese11 
Anys d'electricitat Motor de gas arrendada Motor electric olis pesants 
1900 200 463 
1901 338 10 594 
1902 379 14 615 
1903 245 149 740 
1904 288 211 731 
1905 309,5 297 769 
1906 287,5 361 860 
1907 312,5 440 855 
1908 326,5 440 923 
1909 318,5 840 892 
1910 348 974 1.024 
1911 358 1.029 1.040 
1912 371 1.158 960 613 
1913 367 741 996 2.148,5 
1914 345 797 956 3.798,s 
1915 320 690 824 5.639,s 
1916 241 460,5 714 8.004,s 
1917 190 401,5 579 9.727,7 
1918 173 397,5 449 11.120,7 
1919 149 392,5 424 11.642,5 
1920 104 312 12.566,5 
1921 103 271 12.984,5 
1922 101 295 13.474,5 
1923 101 313 14.031,2 
1924 54 241 14.505 
1925 49 284 14.761,7 96 
1926 47 317 14.986,5 127 
1927 15.151,5 154 
1928 46 339 15.249,2 234 
1929 46 341 15.437 258 
1930 28 338 15.617,5 258 
1931 1 9 366 15.804 408 
1932 19 374 17.783 410 
1933 1 356 18.336,2 
1934 1 343 18.538,5 
1935 1 386 18.612 
1936 1 298 18.703 
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